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Á los suscriptores de la «Legislación».
_
Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SECCION OFICIAL
1.■
".a.4.191/A.I.JES ORDENE
SECRETARIAMILITAR
Excmo. Sr.: A fin de prever que los buques de
guerra al entrar sin práctico en los puertos naciona
les lleguen á fondear en sitio donde puedan entorpe
cer el tráfico ó perturbar el buen orden y policía de
los mismos; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que siempre que un buque de guerra entre
sin práctico, el Capitán del puerto dispondrá que un
cabo de matrícula por lo menos y á ser posible un
ayudante de la Capitanía, se halle dispuesto con la ne
cesaria anticipación para marcar al Comandante del
buque el sitio donde debe fondear éste, facilitándole al
propio tiempo todos los datos convenientes para el
servicio del buque.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos consignientes.—Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 23 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferro] y Cartagena.
fledactado el proyecto del presupuesto que rige
en el presente año, simultáneamente con la nueva or
ganización de esa Secretaría Militar, no se consignó
en el mismo suma suficiente para satisfacer los gastos de impresión del «Resumen de la prensa profesional extranjera'', que mensualmente facilita su Negociado de información; y siendo de reconocida utilidad
y necesidad, 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
p oner que esta impresión sea con cargo al crédito
concedido para auxilios á autores de obras, en el capítulo artículo único, del vigente presupuesto.Más, estando el mismo ya distribuido en lo que al
Be admiten suscripciones al Boletin el
precio de 5 pesetas semestre.
presente ario se refiere, afecte el coste de dicha com
posición á los créditos concedidos para «Gastos im
previstos» en el capítulo 4.°, artículo 1.°
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos consiguientes. -Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Secretario Militar del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
PERSONAL
Relación del personal de los Cuerpos y ciases de la Armada que á continuación se expresan que en el Jis dola fecha se encuentran en la situación de excedencia
que á cada nno se le señala.
Cuerpo de Archiveros del Ministerio de Marina
Oficial 3.° D. Ricardo Ladrifian y Rendón.—Excedenteforzoso.
Oficial 4.° D. Juan Durán Cotes.—Excedente forzoso
Cuerpo de Secciones de Archino de Marina
Oficial Mayor D. Aureliano de Castro Vitial.—Excedente
voluntario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Escribiente de 2.a D Segundo Carriles y Fernández. Excedente voluntario.
Cuerpo de Contramaestres de la Armada
ESCALA ACTIVA
Primer Contramaestre D. Manuel López Rodriguez. - 11xce -dente voluntario
Primer Contramaestre D. Antonio Rodriguez Pena.— Excedente voluntario.
SegundoContramaestre D. Nicolás TorrenteOtero . —Excedente voluntario.
Segundo Contramaestre D. José Calvo Rodriguez.—Excedente voluntario.
Segundo Contramaestre D. Salvador Yeiga Siso.—Exeedeii.te voluntario.
Segundo Contramaestre D. Joaquín Pereiro Conce. —14:Xeedente voluntario.
Segundo Contramaestre D. Florencio Sánchez Hermida. —Excedente voluntario.
Segundo Contramaestre D. Marcelino Leira Aneiros
•
— Excedente voluntario.
Segundo Contramaestre D. Estanislao Domingo Saez. —Excedente voluntario.
Tercer Contramaestre 1). Laureano Lago (7asteleiro.— Excedente voluntario.
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Tercer Contramaestre D. Roque Pérez Villar —Excedente
voluntario.
Tercer Contramaestre D. Amador Bravo Miguez. - Exce
dente voluntario.
Tercer contramaestre D. Luciano Miguez González -
cedente voluntario
Tercer Contramaestre D. Antonio López Vázquez. Exce
dente voluntario.
TercerContramaestre D. Jacobo Porto Martul.--Excedente
voluntario.
Tercer Contramaestre I). Evarist(1 Fernández Ouviñas. -
Excedente voluntario.
Tercer Contramaestre I). Juan Rico Montero.—Excedente
voluntario
Tercer Contramaestre D. Manuel Villar Baamonde. -Exce
dente voluntario
TercerContramaestre D. Francisco Muñoz Patricio. - Exce
dente voluntario
Tercer Contramaestre D. Manuel Leira Folgar.—Excedente
-voluntario.
Tercer Contramaestre D. Antonio Rivas González.—Exce
dente voluntario .
TercerContramaestre Manuel Muiños Fernández. Ex
cedente voluntario.
Tercer Contramaestre I) . Nicolás Pirieiro Barros. Exce
dente voluntario.
TercerContramaestre D Manuel Pey Medina. —Excedente
voluntario.
TercerContramaestre D. Andrés Nieto Cordal.—Excedente
voluntario.
Tercer Contramaestre 1). Juan García Miguez.—Excedente
voluntario.
Tercer Contramaestre D. Antonio Mera Rivas.- Excedente
voluntario.
Tercer Contramaestre D. Antonio Cerviño Areas.--- Exce
dente voluntario.
Tercer Contramaestre Ti. Nicanor Beceiro Vargas.—Exce
dente voluntario.
Porterosy Mozos del Ministerio
Portero 1.° D. José Iglesias Font.—Excedente forzoso.
Id. 2.° D. Diego González Ontanaya. - Id. 1.
Id. 5.° D. Isidoro A lmazán Blas.—Id id
Id. .1d. D. Victoriano Rodríguez Rodríguez .—Id. íd.
'Id. id: IL Modesto AIonso.Ramos. Id. Id. "
Id. id D. Valentín Izquierdo Ruiz. - Id. id.
Id. íd. D. Roque Tejedor Victori.- Id. id.
Id. id. D. Andrés García Revuelta Id. íd
Id. íd. I) Pablo Marcos Butraguerio.—Id. íd.
Madrid 21 de Marzo de 1904.
El Direct< r del Personal,
Manuel de Eliza.
«elación del personal de los Cuerpos ildnalaistrotivo y
de Guarda Almacenes, que en el día de la fecha se
ha
llan en situación de excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de navío de primera clase
1 1) Francisco Quintana y Morales, excedente forzoso.
2 » Manuel Baturone y Belando, íd.
3 » Salvador Cerón y Gutiérrez, íd.
4 , Alejandro Biondi y de Viescas, íd.
5 » Francisco Enrique y Sánchez, íd.
6 0 José del Río y Bonmatí, íd.
7 » José González de Quevedo y Zurnel, íd.
8 » Ricardo Jiménez y Sánchez, íd.
9 .), Mariano de Murcia y Sanz de Andino, íd.
io » Rafael González de Quevedo y Zumel, íd.
11 » Bartolome Serra y de la Guardia, id.
12 1 Vicente Ozores y Neira, íd.
13 » Emilio Briones y Ros, íd.
1/ s-. Arturo Espá y Basset, id
Contadores de navio
1 D. Simón Ferrer y Alimón, eixcedente
voluntario.
2 „ Francisco de Dueñas y Tomassety,
íd.
1
3 » Alvaro Videgain y González, excedente voluntario.
4 » Rafael Sarmiento de Sotomayor, id.
Contadores de ,fragata
1 D. Francisco Marín y Martínez, excedente forzoso).
2 » Julián Pellón y López, íd.
3 » Francisco Rada y Socias, íd.
4 » Angel Brandáriz y Millán, id.
5 » Alfonso Siles 13adias, íd.
6 » Teodomiro Sagastume y Mandia, id.
7 » Juan Gómez y García, excedente voluntario.
CUERPO DE GUARDA ALMACENES
Guarda almacenes de 1 a clase
1 D. Francisco Millar y Pérez, excedente forzoso.
Guarda almacén de 2•a clase
1 D. José Gómez Vicedo, excedente voluntario.
Guarda almacenes de .3 a clase
D. Juan Navarro Mazón, excedente forzoso.
Manuel Lombardero y Rivas, Id
Madrid 23 de Marzo de 1904.
El Intendente General,
Julio López Morillo
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INLINTEILL DE MAZNA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el capitán de la Compañía de Ordenanzas, con oficio
núm. 798 de 3 de Octubre de 1903, en solicitud de
que las estancias causadas en el balneario de Arche
n,a,le .sean descontadas en la misma forma que para
Hosp-ital Cié,tét'rn'ina la Real orden de 7 de
Agosto de 1889; vistos los informes de esa Inspec
ción y de la Intendencia General, se pidió el de la
Asesoria General de este Ministerio, que con fecha 5
del corriente mes, expuso lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El sargento 2.* de Infantería de kla
rina José Gimenez Cortés, solicita que las clases de
tipa de su Cuorpo, que por prescripción facultativa
pasen al balneario de Archena, paguen en él las es
tancias de Hospita) que determina la Real orden de
7 de Agosto de 1889.—Expone en su instancia que
hallándose enfermo en el Hospital, fué propuesto pa
ra tomar las aguas del expresado establecimiento [en
donde causó 16 estancias en el mes de Abril de 1903.
La Ordenación de pagos de este Ministerio, dispu
so con oficio de 6 de Julio el descuento de cincuenta
y cuatro pesetas sesenta y dos céntimos de los haberes
del recurrente para el pago de lo suministrado en di.
cho balneario; y como considera excesiva la cantidad
acude suplicaneo la resoluci9n al principio expuesta
La Inspección general del Cuerpo, considera proce.
dente que el sargento Gimenez solo debe percibir
durante los 16 dias que permaneció tomando las
aguas de Archena á razón de la torcerá parte de su
paga y per completo los premios de enganche; ó sea
como si hubiese estado en el Hospital, descontándo
sele el resto para pago de estancias y lo que
falte
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hasta el completo de las cincuenta y cuatro pesetas se
senta y dos céntimos, que se le reclaman, procede in
forme la Intendencia General de este Ministerio, á
qué concepto del presupuesto debe afectar, toda vez
que procede se satisfaga por el Estado que tiene la
obligación de atender á la salud del soldado sin que
este pueda pagar más por curación de lo que percibe
de aquel.—La Intendencia General, informa que de
be subsistir la prosecución y término del referido
descuento, en atención á que el sargento Giinenez ve
rificó su pase á los baños de Archena fuera de las
condiciones y requisitos establecidos para sufragar el
Estado el exceso de gastos y demás que proporciona
el uso por el personal de tal medio de curación; por
cuanto, según informa la Ordenación de pagos se or
denó el descuento de las referidas estancias en aten
ción á que al referido sargento se le habia abonado
su sueldo por entero; quedando así fuera de lo que
en su primera parte prescribe la Real orden de 7 de
Agosto de 18.89 —Esta Real orden hace extensiva á
Infantería de Marina el art 146 del reglamento de
Contabilidad en el ramo de Guerra, modificado por
Real orden de 13 de Diciembre de 1888; que expresa:
Los individuos que pasen al Hospital recibirán
diariamente: los sargentos y músicos de primera y
segunda clase, á razón de la tercera parte de sus
pagas. .los que disfruten cruces pensionadas, plu
ses de reenganche ú otros goces recibirán su impor
te por completo.»—Según este precepto, y desde lue
go por lo que toca al pase á Hospitales, no ofrece du
da, que los sargentos recibirán por completo la pen
sión de cruces en cuyo disfrute se hallen, los pluses
de reenganche y cualesquiera otros goces que posean
y únicamente de sus sueldos se les hace rebaja en la
proporción »expresada —Es verdad que el caso de
esta consulta refíerese al pase á un establecimiento
balneario.—Pero sobre este punto, forzoso será lle
gar á igual conclusión, por las razones siguientes:
-1.° Qae las Reales órdenes de 17 de Junio de 1847,
9 de Octubre de 1869 y 18 de Julio de 1882, entre
otras, claramente expresan que debe abonarse á la
gente de mar, tropa de Artillería de Marina y en ge
neral á la marinería y tropa, ciertos auxilios como.
dietas, socorros, pasaje de ida y vuelta para el uso
de aguas minerales ó baños .—Es decir, que aun
cuando no se exprese de una manera terminante, el
e.3píritu que informa á dichas disposiciones, las relati
vas á hoTitalidades y las que se refieren á baños y
aguas minero-medicinales, es uno mismo; facilitar á
las clases de tropa los medios necesarios para re
cuperar la salud; porque indudablemente debe en
tenderse que los preceptos relativos á estancias de
Hospital comprenden tambien las de baños y aguas
minerales; ya que (como se consigna en la Real
orden de Guerra fecha 3 de Mayo de 1889) unas
y otras tienen por objeto procurar la salud al solda
do enfermo cuyo haber ha sido disminuido en la can
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tidad que se ha calculado necesaria para atender á
la curación de sus dolencias —2.a Existen en Gue
rra múltiples disposiciones guiadas por el mismo
propósito, y en muchas de ellas se hace expresa men
ción de las clases de la Armada para reconocerles
las mismas ventajas que á los de Guerra; cual ocu
rre en la de 18 de Julio de 1892, 17 de Enero de 1893
y 16 de Octubre de 1903 —No se citaa en obsequio á
la brevedad, otras muchas disposiciones dictadas por
el Ministerio de la Guerra referentes -á la organiza
ción del servicio de Sanidad, particularmente en A r -
chena, donde existe un Hospital militar temporal
Y aún cuando pueda argüirse que no rigen en Mari
na disposiciones iguales, bien puede replicarse que
las expuestas son suficientes para llegar á la conclu
sión de que el sargento Gimenez como todas las ola -
ses de marinería y tropa, tienen derecho á que se le
reconozcan las ventajas menoionadas cuando pasen
al Hospital como cu indo in ;Tosen en establecimien
to balneario, particularmente en el de Archena.
3.° Además, bueno es recordar que aun cuando se
reconozcan varios sobre el mencionado punto en la
legislación de Marina, deben las disposiciones que
existen interprotarse extensivament3 por el caracter
que tienen de favorables, y aun aplicarse por analo
gia las de Guerra ya invocadas. -4
a La circunstan
cia de que á Gimenez se le haya abonado el sueldo
por entero, no puede prevalecer para negar su pre
tensión; ya que no ha (le pagar él las omisiones que
se hayan padecido para llegar al expresado abono,
cuando tales omisiones no pueden serle atribuidas; y
ya porque resultaría harto duro que se descontasen
por 16 estancias cincuenta y cuatro pesetas sesentrt y
dos céntimos á un individuo que solo cobra de haber
al mes cuarenta y siete pesetas cincuenta cénrímos. • -
Por lo expuesto, el Asesor General es de parecer que
procede acceder á la instancia en la forma que pro •
pone la Inspección general; sobre guya base deben
girar la liquidación las oficinas de administración de
la Armada.---V.E. como siempre acordará lo mejor.»
Y habiéndose conformado S. :VI. el Rey (que Dios
guarde) con el precedente dictamen, de su Real or
den lo traslado á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspertor general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á esto Ministerio con su escrito núm. 1.014 de
15 del corriente mes, promovid la por el sargento se
gundo de Infantería de Marina, Manuel Rodriguez
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Cruz, en solicitud de un año de licencia sin goce de
haber para las posesiones españolas del Golfo de Gui
nea, teniendo en cuenta las razones expuestas en la
citada comunicación de V. E. el Sr. Ministro de Ma
rina ha tenido á bien acceder á los deseos del intere
sado, en la inteligencia de qua el tiempo que éste use
de dicha licencia, no le será computable para los efec
tos de reenganche, y debiendo noticiarse á este Cen
tro la fecha en que empiece á disfrutarla.
De orden del expresado Sr. Ministro, lo digo á
V .E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á
V. E. muhos años.—Madrid 22 de Marzo de 1904.
El InspectorGeis•ral
Joaquín Aliacete
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documenta
da que remitió á este 11inisterio el Capitán general
del Departamento de Ferro], con escrito núm. 159 de
15 de Enero último, promovida por el sargento se
gundo de Infantería de Marina, Andrés Yglesia.s Ga
rrote, en solicitud de invalidación de una nota que
tiene en su filiación de diez días de arresto que le
fueron impuestos en víadiscíplinaria, en 22 deNoviem
bre de 1901, por haber quebrantado la incomunica
ción de un preso, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del ac
tual, S. M. el Rey 1. D g.) ha tenido á bien acceder
á la solicitud del recurrente, disponiendo se lleve á
cabo la invalidación en los términos prevenidos en el
título XXIV de la Ley de Enjuiciamiento militar de
Marina, por haberse llenado las prescripciones del
mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—I 'jos guarde á V. E, muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERR AND IZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por lo Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 3 del actual, se ha servido confirmar en
definitiva el señalamiento provisional hecho al Co
mandante de infantería de Marina D. Antonio Fer
nandez y Fernandez, en Real orden de 19 de Enero
último, (B.O. núm. 8,) al expedírsele el retiro por ha
ber cumplido la edad reglamentaría, asignándole los
noventa céntimos del sueldo de su empleo de Coman
clante, ó sean trescientas setenta y cinco pesetas al mes,
que le corresponden por contar treinta y cinco años
de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á . E. muchos años.—
Madrid 22 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Geerra y
Nlarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del Coman
dante de Infantería de Marina D. Ramón Argiiello y
Fresno, en súplica de que en el empleo de Alierez de
Ejército que se le concedió en 20 de Junio de 1876,
se le considere la antigüedad de 23 de Marzo del mis
mo, fecha del último hecho de los que se recompen
saron con aquella gracia; y de conformidad con lo
informado por la Inspección general, S. M. el Iley
(q. D. g.) se ha servido resolver que la antigüedad
en el empleo de Alferez de Ejército del recurrente,
debe ser la de 23 de Marzo de 1876.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono •
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Marzo de 1904.
Jos-.¿ FERRÁNDIZ,
Sr. Inspector general de Infantería de Marma.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el mando de la primera sección
del Cuadro número 34 al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Luis Martinez Batanero en la vacante que de
ja D. Faustino González Pizá que embarcó en el
«Carlos V».
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos anos.—Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FER RANDIZ.
Sr. Inspector general de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta•
gena.
Excmo. Sr : Para cubrir necesidades det servicio
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la uni
da relación de cambios de destinos en el Cuerpo de
Infantería de Marina que principia con el Capitán don
Francisco Gutierrez García, y termina con el ',segun
do Teniente D. José Pereira Darnell.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspe(lor general de Infantería de Marina.
1 Sres. Capitanes generales
de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTER° DE MARINA
Relación que se cita
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PERTENECEN
Regimiento Batallón
Cuadro núm. 1
2.°
Compañia
1.1
por almacén
Comision liquidadora 2.° de Filipinas.
Excedente forzoso. . • • • • • • • •
1.°•2.0
3." 1.° 1.a
2 ° L. 4.a
2.° ,
'
2- "
1.° agregado
.
:1." 1.° 3.a
2° 1.0 2.a
Cuadro núm. 1. 2.' aggdo.
t.° 1.
I.° 1
o
o
-
4•«
4.a aggdo.
NuMBRES
CAMBIO D.. DESTINOS.
bapitanPs
D Francisco Gutiérrez García...... .......
» José Jorquera Garries
'•Pedro Quintana Morales.
• Angel Villalobts Belsol.......... • • • • • • • • •
1)
Primeros Tenientes
Manuel Díaz Sutil y Bustillo . • • • . • •
José María Martínez Gray • • ...
Antonio Cardona Juliá. •• . ......... •
Joaquín Matos Calderón
Rafael Fernandez Caro y Matos ..
Carlos Sánchez Ocaña Bowley
Juan Díaz Vidal . ...........
• • •
SE LES DESTINA
Regimiento
y
Batallón Compañia
1 ' 2." por almacén.
Excedente forzoso á percibir su sueldo
por la Habilitación del Ministerio.
Cuadro núm 1, 1."
Comisión liquidadora 2 ° de Filipinas.
.... Agregados al Cuadro núm. 1, prestan--
.. do servicios en la Uscuela de Con
.
•
. destables.
Segundos Tenientes
D. Carlos García de la Vega y Rubin de Celis...
» Fernando Bustillo Romero
» JOSE3 Pereira Darnell
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino de Ayudante deguardia
del Arsenal de IlierroI, al primer teniente de Infante
ría de Marina, de la escala de Reserva, D. Ildefonso
Pino kuiz, para el que fué nombrado en 4 de Febre
ro último por el -Capitán general de aquel Departa
mento, según oficio de esta autoridad núm. 413 de 8
de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes -Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Fi Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 12 del actual, ha tenido á bien confirmar
en definitiva el señalamiento provisional hecho al
primer Teniente de Infantería de Marina, de la Esca
la de reserva Don Manuel Palma Lorenzo, en Real
orden de 29 de Enero último (Boletín oficial núm. 12)al expedírsele el retiro por haber cumplido la edad
reglamentaria, asignándole los voventa céntimos del
sueldo de su empleo de primer Teniente ó sean ciento
sesenta y ocho pesetas setenta y cinco céntimos, al mes
que le corresponden por contar 35 años de servicios
con abonos utilizables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
• • ..... . • •
1 "
l
2.°
3.°
agregado.
2°
1°
3•«
4•«
1.a
Agregado al Cuadro núm. 1, prestan
do servicio en la Escuela de Con
destables.
2 0 1." 4511
10 1.0 4.a
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1904.
.-
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente Generai de esto Ministerio.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
JOSÉ FERRAND1Z.
Excmo. Sr.: Inserto en el «Boletín Oficial» núme
ro 34 la sentencia condenatoria del Capitán de Infan
tería de Marina Don José Rodríguez Marfori, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea baja de
finitiva en el expresado Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años -
Madrid 22 de Marzo de 1904.
JOSÉ FuRRAND1Z
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Excmo Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
Real orden do 15 del actual, se comunica á este de
Marina el Real Decreto siguiente:
«En consideración á lo solicitado por el General
Jefe de Brigada de Infantería de Marina Don An
tonio de Murcia y Pol, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
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de San Hermenegildo, Vengo en concederle la Gran
Cruz de la Referida Orden, con antigüedad del día
catorce de Noviembre de mil novecientos tres en que
cumplió las condiciones reglamentarias.—Dado en
Palacio á tres de Marzo de mil novecientos cuatro
ALFONSv.—El Ministro de la Guerra.—Arsenio Li
nares. »
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
mientoy demás efectos.—Dios guarde á V. E. rnucho
años.—Madrid 22 de, Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-
gena.
Fxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar inclemnizable la comisión de justicia
desempeñada en Villagarcía por el primer teniente
de Infantería de Marina D. Rafael Granados Gómez,
que fué aprobada por telegrama de 17 de Octubre
último, y á que hace referencia la comunicación nú
mero 802 de 12 del actual, del Capitán general del
Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
- Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
i • 4I IINo.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en primero del
mes actual; S. M. el Rey (q. I) g ) ha tenido á bien
conceder al músico contratado de Infantería de Ma.
rina, Eusebio San Lázaro Incógnito, el premio de
constancia de cuarenta y cinco pesetas al lees; del que
habrá de disfrutar á partir del 1
° de Octubre de 1901
toda vez que en dicha fecha cumplió los treinta años
de servicios que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para sw conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•4III11.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que de no quedar recibido para fin del
corriente mes el resto del material Vickers para el
«Extremadura» se haga cargo de la Inspección el
Comandante Rueda, regresando á la Península el
Coronel Don Daniel Gonzílez, que inspeccionaba di
chos servicios; y que el Maestro de Artillería agrega.
do á la Inspección pase á Francia á continuar sus
servicios si son necesarios al Comandante Pueda,
una vez que termine su cometido en Inglaterra.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FEBRANDIZ,
Sr. Inspector 'general de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiales número
550 y 587 del Capitán general de Cartagena, cursan
do instancia del primer médico D. José Ruiz de Val
divia y Molina, de la dotación del crucero Lepanto, en
súplica de cuatro meses de licencia por enfermo para
Cartagena y Zubia (Granada) manifestando la expre
siada Autoridad haberle anticipado al recurrente la
licencia, con motivo de la próxima salida del buque á
la mar, y en vista de lo que expresa el certificado del
reconocimiento médico; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ló informado por esa Inspección, ha te
nido á bien conceder alrecurrente dos meses de la li
cen(qa solicitada, aprobando el anticipo de la misma
concedido por la superior Autoridad de aquel De
partamento.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 703 del
Capitán general de Ferrol cursando instancia del pri
mer médico D. Emilio Alonso y García, en súplica de
seis meses de licencia con medio sueldo para Ultra
mar; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección general, ha tenido á bien
conceder al expresado Médico la licencia solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo médico D. Eduardo
Parra y l'eláez, al estar restablecido de su enferme
dad, se presente á prestar sus servicios en el Depar -
tamento de Car tagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERR A NDIZ.
Sr Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Insuccción general, ha teni
do á bien conceder al segundo médico D Bernardino
Landete y Aragó, la separación del servicio que ha
solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madria 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Gapitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien disponer que el Contador de navío don
Wenceslao Fernández R,ajal, pase á continuar sus
servicios al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V.
•
E. para su conoci
miento y efectos corre.spondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAOTIOAITTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien conceder cuatro meses de Ii-
cencia por enfermo para Cádiz al primer practicante
de la Armada D. Francisco Cantos y Bustamante.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que á los primeros, segundos y terceros prac
ticantes que se hallen en el primer tercio de sus res
pectivas escalas y próximos al ascenso al empleo in
mediato superior y no tengan cumplidas las condi
ciones reglamentarias para el mismo, se les facilite el
cumplimiento de este requisito á fin de evitar defi
ciencias en el buen régimen del Servicio.
De Real orden lo digo á V. E, para su conoci -
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de 1Jarzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capianes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. número
582 de 25 del pasado en que solicita autorización pa
ra cubrir dos plazas de ordenanzas de las oficinas de
Ingenieros del Arsenal de ese Departamento que, con
relación al vigente presupuesto existen vacantes, de
orden del Sr. Ministro de Marina participo á V. E.
que no obligando la ley de presupuestos á que se
aumente el personal que existe y considerando que
no precisa al servicio los nombramientos interesados
ha sido desestimada la propuesta, pudiendo V. E.
de4inar de la dotación de marinería del Arsenal los
ordenanzas que correspondan á las oficinas de Inge
nieros, como se verifica con los de los .otros ramos
de dicho Establecimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Nladrid 21 de
Marzo de 1904.
ElDirector del Personal,
Mannel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
-414100--
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Re,,. (q. D. g.) se ha servido
disponer embarquen en el acorazado 1Vitmancia los
alféreces de fragata-alumnos D. Juan Antonio del
Rivero y Coca, 1). Jaime Janer Robinsón, D. Manuel
Vela y Bermúdez, D. Jorge Espinosa de los Monteros
y Bermejillo, D. Alvaro Espinosa de los Monteros y
Bermejillo, D. Luís Manuel de Villena y Jácome. don
Pablo Mateo Sagasta y Pratosí, D. Manuel Gutiérrez
Core' tera, y en el cruceroCardenal Cisheros D.Modesto
Rebelión y Domínguez, D. Rafael Estrada y Arnaiz,
D. Luís Felipe Bausa y Ruíz de Apodaca, D. José
Rodríguez y García, D. Diego de Argumosa y Argu
mosa y D. Manuel Pastor y Tomasety.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 23 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERItANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamf-ntos
deFerrol y Cádiz.
2b2s4
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Excmo. Sr : El Ministerio de Hacienda en Real or
den de 9 del corriente mes, dice á éste de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Se han tormulario á este Ministerio
observaciones respeeto á las dudas que se suscitan
en los licitadores que tratan de concurrir á las su
bastas y concursos que anuncia el Estado para la
adquisición de primeras materias ó productos con
destino á sus fábricas ó para satisfaoer servicios pú
blicos á causa de no aparecer con la necesaria preci
Sión si los materia/es han de ser nacionales ó extran
jeros, si en este caso deben satisfacer los derechos
de importación y la clase de moneda y sitio en que
han de realizarse los pagos; y considerando que ta
les observaciones son merecedoras de tenerse en
cuentas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se manifieste á V. E. la conveniencia de que en los
pliegos de condiciones que han de servir para reali
zar dichas adqui-iciones, se consigne de una manera
concreta que los materiales extranjeros habrán de
satisfacer a su entrada en España los derecnos de
Arancel por cuenta de los contratistas, así como la
clase de moneda y sitio en que haya de hacerse efec
tivo el importe de los referidos materiales con arre
glo al tipo del remate. De Real orden lo digo á V. E.
para los fines que estime oportunos .»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines que se expresan.—Dios guarde á
Madrid 14 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
V. E. muchos arios.
Sr. Director del Nlaterial.
r. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferro' y Cartagena.
,
Sr. Inspector general de Artillería de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
certificado de utilidad expedido por el Inspector de
la Marina en la fábrica de Plasencia de las Armas, y
de los estados de pruebas sufridas por los dos caño -
nes números 2.546 y 2.547 de :37 mm. Maxim, con sus
montajes, municiones y accesorios, S. M., en vista de
haber satisfecho las condiciones reglamentaria, ha
tenido á bien disponer queden admitidos para el ser--
vicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos añas.
Madrid 21 de Marzo de 1904
JosÉ FER RAND1Z.
Sr. Director del viaterial.
15~•~111111.9*
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INTEis,NDENCi A
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción número 36 de 17 del mes último, del General Jefe
de la Brigada de Infantería de Marina del Departa
mento de Ferro], en la que manifiesta que, figurando
en el capítulo 9.° artículo único del presupuesto vi
gente la cantidad necesaria para gratificación de re
posición de parches y cuerdas de tambores al respecto
de treinta pesetas anuales uno, y para recomposición
de armamento á 1'20 pesetas anuales por plaza, se
formuló la reclamación correspondiente en el extrac
to del citado mes,' negándose la Comisaría de revistas
á reconocerla sin que recaiga orden expresa para ello;
consultando á la vez la forma de reclamar y cuantía
de la cantidad que á cada batallón le correspondade
las mil quinientaspesetas anuales que para ctesinfec
tantes de los cuarteles de los Regimientos, guardias
de Arsenales y Compañía de Ordenanzas se consig
nan también en el citado capítulo y artículo, S. M. el
Rey (q . D. g.) oidos los informes de esa Inspección
é Intendencia General de este Nlinisterio, se ha dig
nado disponer se admita por la Administración las
reclamaciones que hagan las unidades de lo que fi
gure incluído en presupuesto y se justifique debida
mente; y que se fije en la cantidad de ciento ochenta
y siete pesetas cincuenta céntimos, anuales por batallón,
y noventa y tres pesetas setenta y cinco céntimos porcada
una de las Compañías de Ca.iardias de ArsenWes.3 y def •.1 11 •
Ordenanzas, la cuantía que pueden reclamar para
desinfectantes de los cuarteles, siempre que el total
no exceda, mensualmente, de la dozava parte de las
sumas de mil quinientas sesenta pesetas para repo
sición de parches y cuerdas de tambores, dos mil
ochocientas sesenta para recomposición de armamento
y milquinientas para desinfectantes, consignadas en
presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. 'michos años.—
Madrid 22 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Niarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
MI> 11111•••--
Excmo. Sr.: El Rey (que Dios guarde) de confor
midad con el dictámen de esa Corporación é in -
forme de la Intendencia General de arina, se ha
dignado determinar, no procede la condonación de
las multas solicitadas por los Sres. Chaleigney A.
Compañía, de París, contratistas para la construcción
de tres motores para botes de vapor de los Arsenales;
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toda vez que el retraso del recibo de los planos, que
alegan, no puede considerarse como eximente de res
ponsabilidad, por no influir en el principio de la cons
trucción, cuando tuvo lugar su obtención ó recibo
por dichos fabricantes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su noticia y
y la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión en Europa para su noticia
y la de /-;:is interesados y por resultado de comunica
ción del Jefe de la suprimida Comisión del Havre de 25
de Noviembre del año último dando C111180 al supli
catorio de condonación formulado por los contratis
tas en 15 del mismo.
Sr.: Dada cuenta al Rey (g.D. g.) de lacar
ta oficial del Capitán general de Cartagena núm. 412
de 16 del mes último, remitiendo para su aprobación;
cuenta do gastos ocasionados en actuaciones judi
ciales por el Juzgado de Marina de Santa Pola; S. M.
de conformidad con el dictamen de esa Intendencia
General, se ha dignado aprobar el gasto de referencia
ascendente en total á treinta pesetas, que deberán ser
cargo del concepto «Gastos imprevistos del capítulo4•0 artículo 1.° del presupuesto vigente
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia, y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIz
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. Ca tan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) con vista de la Real
orden comunicada del Ministro do Estado fecha 9 del
mes último, interesando el pago al proveedor Don
Mariano Cejalvo, del importe de las insignias y con
decoraciónes de la Orden del Mérito naval, entregados á los Sres. Conde de Avila, Marqués da Costas,Queiro1,1.3liva y Pereira, con motivo del viaje de S.M.á Portugal; de conformidad con lo informado por esaIntendencia, General, se ha dignado determinar se li
quide el expresado servicio con cargo al concepto«Gastos diversos» del capítulo 4 Artículo 1 ." del vi
gente presupuesto del Ramo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. mnchos años.
—Madrid 21 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagos c1C; Marina.
--yyynyylp1041~--
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) de lainstancia presentada en 1." de Febrero último, por
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Don Pío Wandosell, contratista del Dique seco de
Cartagena, solicitando el pago del 5.° plazo de su
contrato; 8. M. de conformidad con el dictámen de
esa Intendencia General, se ha dignado determinar se
manifieste al recurrente que, hnbiéndo sido anulado
por Real orden de Hacienda de 22 de Diciembre de
1902, el crédito que existía en aquel presupuesto para
esta atención y no contando, en el vigente, con can
tidad alguna para dicho objeto, no puede abonarse
de momento, el plazo que st-1 solicita, cuyo importe
ha sido comprendido en la certificación que está re
dactando la Comisión mixta creada por Real orden
de 17 de Diciembre del año próximo pasado y será
satisfecho tan pronto las Cortes concedan los que
dicha certificación comprenda.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
A Don Pío Wandosell.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General y para cu -
brir vacante reglamentaria ocurrida con motivo de
pase á la situación de supernumerario del Contador
de navío 1). José María Brandáriz, ha tenido a bien
promover al referido empleo, al Contador de fragata
D. Casiano Ros y Pérez, con antigüedad de 10 del
corriente mes.
De Real' orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos consiguientes.—Dias guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Consignado en el capítulo 4.0 artícu
lo 1." del presupuesto vigente, el crédito de setecientas
veinte pesetas para alquiler de casa del General de
Brigada de Infantería de Marina de Forra el Rey(q. D. g.), se ha dignado disponer se practique el co
rrespondiente abono á contar desde 1.° de Enero del
año actual, en que empezó á regir el expreado pre
supuesto.
De 1<eal orden lo digo V. E. para su conoci -
miento y electos consiguientes.—Dios guarde á V. Emuchos años. Madrid 21 de Marzo de 190.4.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. lniendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (g. 1). g.) deinstancia del primer teniente de Infantería de Marina
1). Juan Mena Ramirez cursada por la Capitania general del Departamento de rádiz, solicitando que ála liquidación percibida de pagas de prisionero en
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Filipinas se agreguen las pensiones de cruces de que
se hallaba en posesión, conforme á lo resuelto porGuerra en Real orden de 1s de Junio de 1903; y resultando de lo informado por esa Intendencia, quedicha liquidación se le practicó por lo a.,'ordado en
disposición'de 22 de Febrero de 190'2; y que aquellaReal orden no ha sido hecha extensiva á Marina, nicontiene para su Ramo la declaración explícita de ca
rácter de retroactividad, ha tenido á bien desestimar
la petición del recurrente, por que de lo contrario se
nil dársele en este Ramo.
De Real orden lo manitiesio á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PENSIONEs
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese ( 'onsejo, ha tenido á bien disponer quela pensión anual del Montepío de cualrocientac setenta
pesetas que por Real orden de 15 de Septiembre de
1899, fué concedida á D. Josefa Gran y Miguel, en
concepto de viuda del Contramaestre mayor de se
gunda clase de la .Armada. D. Miguel Dalmau y Pi
po, y que en la actualidad se halla vacante por haber
contraído segundas nupcias dicha pensionista, sea
transmitida á sus hijos y del causante, D. María del
Carmen, D.' Josefa, D.' María de los Doldres, doña
Amparo. 1). Miguel, D. Manuel y D . Julio Dalmau y
Gran, á quienes corresponde, con arreglo al articulo
II capítulo 8.- del reglamento del Montepío militar.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados, por
partes i4ua1el y por mano de su tutor D. José Pérez
Guerrero, por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el 27 de Febrero de 1902, día siguiente al en
que su madre contrajo matrimonio; á las hembras,
mientras permanezcan solteras; y á los varones, don
Mictuel, D. Manuel y D. Julio, hasta el 12 de Mayo de
1907 30 de Octubre de 1908 y 24 de Septiembre de
1921, en que, respectivamente cumplirán los 24 años
de edad, cesando antes si disfrutan empleo con suel
do del Estado, provincia ó municipio y acumulándo
se, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte del
huerfano que pierda s'u aptitud legal en los que la
conserven.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Marzo de 1904.
JosÉ FEBRAND1Z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--4111111111--
Excmo Conforme el Rey (q. D. g) con lo ex
•
puesto por ese Consejo, ha tenido ha bien conceder áFelipa López Villar, viuda del cabo de mar de primera clase (le la Armada, Ysidoro Gastesi Incógnitoque fué hecho prisionero el día 7 de Julio de 1898 porlos Norteamericanos y entregado después á los tagalos. como comprendida en el decreto de las Córtes de.'28 deOctubre de 1811, la pensión anual de cie)Vo oc4enta y dos pesetas cincuenta céntimos que señala el artículo quinto del decreto citado á familias de cabos,Dicha pensión debe abonarse á la interesada, con earacter provisional y á reserva de reintegrar al Estado las cantidades que hubiera percibido si el causan
te aparece ó se acredita su existencia sea cualquie
ra el lugar donde resida, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, desde el 15 de Octubre de 1903,fecha del decreto de la autoridad judicial declarandola presunción de muerte de su marido, y mientras
permanezca viuda, debiendo confirmarse en definiti
va el expresado beneficio, tan luego se justifique elfallecimiento del mismo causante ó se obte,riga la
oportuna declaración judicial con arreglo á los leyesciviles.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(.)imien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
José Martinez López y á su esposa Resa Navarro
Valdés, padres pobres del soldado de Infantería de
Marina Alfonso, que falleció de resultas de heridas
recibidas en acción de. 2,-uerra en Filipinaa el 29 de
Mayo de 1898, en estado de soltero, como compren
didos en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual
de ciento ochenta y do; pesetas cincuenta céntimos, que
señala el artículo quinto de la referida ley, á familias
de soldados. Dicha pensión debe abonarse á los inte.
resados, en coparticipación y sin neesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva por la Dele
gación de Hacienda de Alicante, desde el 20 de Oc
tubre de 1903, fecha de su instando 'en solicitud del
beneficio, segun dispone la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 9 de Marzo de 1904
JOSÉ FERBANDIZ
sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y
Nlarina.
Sr. Capitán Izeneral del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Impuesto S, M. el Rey (q. D. g.) de
instancias de los terceros condestables Tomás Tocor
nal Lacalle y Leovigildo HortelanoMoreira, que cur -
;.ó la Capitanía eneral de Cádiz, solicitando diferen
cias de sueldo del de artillero al de su actual clase,
de Enero de 1903, por su ascenso á ella, con antigüe
dad de 12 de Diciembre anterior, de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia, ha tenido á bien de
clarar corresponder á los interesados la diferencia
solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 21 de Marzo de 1904.
•osÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del teniente de navío D. Adolfo Calandria,
cursada por la Capitanía general de Cádiz, solicitan
do el abono durante todo el ario de la gratificación
de mando de brigada, por el que ejerce en la torpe
dista de dicho Departamento, de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido á bien
resolver no es posible acceder á su demanda, toda
vez sólo existe crédito en presupuesto para tres me
ses de dicho goce, ó sea el plazo en que debe hallarse
aquélla en tercera situación.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono-
cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos.
—Madrid 21 de Marzo de 1904.
Jo.É FFRRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. 1). g.) de
instancia del aprendiz maquinista José Infiero Fer
nández, cursada por la Capitanía general del Depar
tamento de Cádiz, solicitando se le abonen por entero
sus goces de embarco, sea cualquiera la situación del
crucero Princesa de mturias, á cuya dotación perte
nece, por las razones que expone, de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido á
bien desestimar su petición, tanto porque la dismi
nución que experimenta es extensiva á las demás cla
ses por lo determinado en el reciente reglamento de
situaciones de los buques, cuanto por la insuficiencia
que resultaría de los créditos presupuestos, calcula
dos con las alteraciones de haberes decretadas en di
cho precepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRA ND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
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